اثرات فوتوبيولوژيک ليزر هليوم نئون بر روی ميزان پروتئين تام، by رحمانی کهنمويی, جعفر et al.
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اﺛﺮات ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴـﻮم ﻧﺌـﻮن ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم، 
ﻫﺎي ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺧﻮن 
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 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﺎل ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي داﻧـﺸﮕﺎه آزاد 1
 اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان 
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤـﻲ واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم و 2
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان












 در اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺮژي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺰم 1ﺰر درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﻮانﻟﻴ  
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻃﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان، . ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﻫﻤﺎن اواﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻟﻴﺰردرﻣﺎﻧﻲ .  ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ2ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺬب رزوﻧﺎﻧﺲ
ﻛﻢ ﺗﻮان ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺬب رزوﻧﺎﻧﺲ ﺑﻌﻨﻮان راه رﺳﻴﺪن ادراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺰم در ﺳﻄﺢ اﺗﻤﻲ و ﺑﻴﻤﺎري، ﺑ
ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ، از و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
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ﺗﺮ ﻛﺮدن ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻗﻮي آن در درﻣﺎن
  .[51]اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﺜﻞ  ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻟﻴﺰر درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﻮان 
، از 6، از راه ﺣﻔﺮات ﺑﺪن5، ازروي ارﮔﺎن4، از روي ﭘﻮﺳﺖ3ﻟﻴﺰر ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ
  . ﻫﺎ  و ﺳﺎﻳﺮ روش7درون رگ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي ﻻﻛﺘـﺎت 
دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم وآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 








 236/8اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن دو ﻣﻴﻠـﻲ وات ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﻮج  :ﻫﺪف
ﻳﻤﻬﺎي ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم وآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰ 
ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ . ﺧﻮن در ﺧﺮﮔﻮش ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  . ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮاﺳﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮري ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﺮاوان دارد
ﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎ و دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، اﻣـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴ 
  . دﻗﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪه ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه2ﺗﺎ 1/5 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 03 :ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﺗﺤـﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ (  ﺳـﺮ ﺧﺮﮔـﻮش 51)و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰر (  ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش 51)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ وات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻃـﻮل ﻣـﻮج  2 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن 03ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺰر ﺑﻤﺪت 
در ﭘﺎﻳﺎن، از ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن اﺧـﺬ ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان . ﻓﺖ ژول ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﮔﺮ 3/6 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و دوز 236/8
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم وآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ( 50.0 <p)ف ﻣﻌﻨﻲ داردر ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز اﺧﺘﻼ :ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻟﻴﺰر ﻛﻢ ﺗﻮان ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﺒـﺪ ﺑـﻮده از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ . ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻫﺎي ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز در ﺳﺮم ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
دﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز، ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم و  ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن، ﻻﻛﺘﺎت :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
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  …اﺛﺮات ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن                   4و3، ﺷﻤﺎره 5 ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر
 
٧
ﻴـﻮم ﻧﺌـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻟﻴـﺰر ﻫﻠ . ﺧﻮن در ﺧﺮﮔﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ، از اﻧﻮاع ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
  . ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮاﺳﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮري ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﺮاوان دارد
در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻟﻴﺰردرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان در ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
ر داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ وﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻟﻴﺰ
 ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺰردرﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﻮان ﻣﺤﺴﻮب 1ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮن
 236/8 ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن ﺑﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ 08ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ. [41] ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﺎل  ازIBL ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ روش 
اﻳﻦ روش . [61]در ﺷﻮروي ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ 1891
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ داﻣﻨﻪ  درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرياﺑﺘﺪا ﺑﺮاي 
ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻟﻴﺰر ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ . [41] ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن
داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺗﺤﺮﻳﻚ 
اﻳﻤﻨﻲ، ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ، ﺿﺪ درد، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زداﻳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ، ﺿﺪ ادم، 
ﺑﻄﻮر . [21-11]ي و ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮدن رﺋﻮﻟﻮژ
ﻛﻠﻲ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻮاﺳﺘﻴﻤﻮﻻﺗﻮر، ﺿﺪدرد، ﺿﺪ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، آﻧﺘﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﮔﺸﺎد ﻛﻨﻨﺪه 
ﻋﺮوق، آﻧﺘﻲ آرﻳﺘﻤﻴﻚ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ل و ﺿﺪ ا ﻟﺘﻬﺎب  ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر 
 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي ﻛـﻪ 03ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺘﺪا در اﻳ   
 ﺑـﻪ  2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 2 ﺗﺎ 1/5داراي وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول ﻛـﻮﻫﻦ و . دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
، ﺗﻌـﺪاد α  = 0/50 و 0/5 و ﺿﺮﻳﺐ اﺛﺮ 0/67ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 51ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻤـﻲ ﺑـﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد 
 .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪtset-tﺳﻨﺠﺶ از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎ در 
 دﻗﻴﻘﻪ، از 03و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ( ﺑﺪون ﻟﻴﺰرﺗﺮاﭘﻲ ) وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر 
ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﺐ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺳـﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ زﻳـﺴﺖ  0051ﺑﺎ
ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﻴـﺰان ﭘ ـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗ ـﺎم، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي ﻻﻛﺘـﺎت 
  . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﻮرد
در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻟﻴـﺰر ﺑﻌـﺪ از اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
 دﻗﻴﻘـﻪ و از روي 03ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
  ﮔﻮش راﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم 4 و از ﻣﺤﻞ ورﻳﺪ ﻛﻨﺎري 3ﭘﻮﺳﺖ
                                                     




  ژول 3/6 ﻧـﺎﻧﻮ ﻣﺘـﺮ و دوز 236/8 ﻣﻴﻠﻲ وات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج 2ﻧﺌﻮن 
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﻗﻠـﺐ . ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دو ﮔﺮوه . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻗﺪام ﺷﺪ 
م اﻓـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮ   و tset-tﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن  آﻣـﺎري 
ﺑـﺎ .  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 51 ﻧﺴﺨﻪ SSPS
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺗـﻮان در 
 236/8 از ﻟﻴـﺰر ﻫﻠﻴـﻮم ﻧﺌـﻮن ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻣـﻮج  5روش ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر ﺑﻪ ﺧـﻮن 
 ﻣﻴﻠـﻲ وات  1-4 دﻗﻴﻘﻪ و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﻲ 04 اﻟﻲ 01ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ 
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌﻮن ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺮﻛـﺰ  .[41]ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ا
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻴﺰر ﺑﻨﺎب ﺑﺎ ﺗﻮان دو ﻣﻴﻠﻲ وات ﺑـﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
 ژول ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 3/6دوز  دﻗﻴﻘﻪ و 03، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 236/8
   .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﺑﻊ 
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻟﻴﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر در  ﻣﻘﺪار آﻟﻜـﺎ (:PLA )ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  -1
ﺟـﺪول ) ﺗﻠﻘـﻲ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 50.0 > P()ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
 (.1ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛـﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨـﺎز در دو ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و (:KPC) ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز 
 و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در (10.0 <P)ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻳﻢ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 50.0 <P( )اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار : (HDL)ﻛﺘﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﻻ
 (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم : ( nietorp latoT)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 
ﺳﺮم در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﻲ 
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﺑﻮد( 50.0 <P) دار
 آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار(: nimublA)آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد (10.0<P)
  ﺤﺚﺑ
 ﺑﻬﺒـﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺗـﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺧـﻮن ﺑـﺎ 
ﺮ ﻴﺎﺛﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ 
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻠﻜﻮﻟﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻮﺟﺐﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻌﻠـﺖ  .ﺪﻧﺷـﻮ  اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﭘﻴـﺮوات و دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﻣـﻲ 
 6رﺋﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻮا ص ﻣﻮﺟﺐ وازودﻳﻼﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷـﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻋـﺼﺒﻲ . [02] ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮن 
 ﻓﺸﺎر اﻛـﺴﻴﮋن را در ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰر ﺑﻪ ﺧﻮن . [9] ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ  از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ
 و ﭘﺮوﺳ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ و ﺗ ــﺮﻣﻴﻢ را ﺗ ــﺴﻬﻴﻞ ﺑ ــﺮدهﺧــﻮن و ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺑ ــﺎﻻ 
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٨
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر-1
  )MES± naem(
  ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ
ﮔ ــﺮم در دﺳـﻲ )ﭘ ـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗ ــﺎم 
  *  6/17   ± 0/712  5/9  ±   0/390  (ﻟﻴﺘﺮ
  (ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ) آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
   *4 /23   ±  0/780  3/44   ±  0/661
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز 
     *99    ±    6  86/7  ±   2/10  (در ﻟﻴﺘﺮ
واﺣﺪ ﺑـﻴﻦ  ) ت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻻﻛﺘﺎ
 *   949  ±  16/83  226/5   ±  94/21  (اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ
واﺣـﺪ ﺑ ـﻴﻦ ) آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ ﻓ ـﺴﻔﺎﺗﺎز
  *   56/3  ±  4/90 65/2   ±  4/39  (اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ
  <p 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ * 
 ﻛﻢ ﺗﻮان، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺎي ﻟﻴﺰر ﻓﻮﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در اﺛﺮ .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﻮﻳﺘﺮ ﺷـﺪن ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ و 
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﻴﻮ اﻧﺮژﺗﻴـﻚ ﺑﺎﻋـﺚ . دﮔﺮد ﺑﻴﻮاﻧﺮژﺗﻴﻚ در ﺳﻠﻮل ﻣﻲ 
. [91] ﺷـﻮد   و دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﻓﻌـﺎل ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣـﻲ PTAاﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 
 ﺣـﺎﻛﻲ از ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ و ovivnIﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑﺮرﺳﻲ
.  [3-2] ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آزرده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗـﻮان اﺳـﺖ 
ﻮﺷﻬﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ادم و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻨﻒ در ﻣ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ . [31] ﺑﺎ ﻟﻴﺰر ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤـﻲ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﺄدوز ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻟﻴﺰر ﺑﻮده و ﺗ 
  ﻫﻢ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ  و [12-81]ﻛﻢ ﺗﻮان ﻫﻢ در اﻧﺴﺎن 
ﻧﻴـﺰ ﻛﻤـﻚ ﻟﻴﺰرﻫﺎ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي اﺳـﻜﻠﺘﻲ و ﻋـﻀﻼﻧﻲ . [8-7]
 ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺗـﻮان، اﻓـﺰاﻳﺶ  ovivnIدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [6] ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .[71-4] ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮد ﻟﻴﺰرﻫﺎي  
 B Шﻛﻢ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﻴﺰرﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺟـﺰو ﻛـﻼس 
ﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وآن ﻗﺪر ﺗﻮان ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﻳـﺎ ﻃﺒ
 .[5]ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم ﻧﺌـﻮن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان ﺧﺼﻮﺻﺎً 
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن، ﻧﻜـﺮوز و آﻣـﺎس ﺄﺑﺎ ﺗ 
ﻴﻢ ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﭘﺎراﻧﺸ
ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ، اﺻـﻼح ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 و اﻧ ـﺮژي و ﺑﻄـﻮر ﺧـﺎص، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘ ـﺮوﺗﺌﻴﻦ در دﺳـﺘﺮس PTA
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﺒـﺪي ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻮاد . [9]ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ
 و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺒﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم 
ﻣﻮرد ( ﮔﺮوه ﻟﻴﺰر )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ 
ﺳﺮم در وﺿﻌﻴﺖ دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﺷـﺪه ﻟـﻴﻜﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﻛـﺎﻣﻼ ﺑـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺑﻖ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﻛـﻢ ﺗـﻮان، ﻣﻨﻄﺒـﻖ 
اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ . [21-11-01] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ 
 ﻛﻢ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﺮﻓﻲ از. [6] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ [2-1] ﻋﺼﺒﻲ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ روي ﺑﺮ ﺗﻮان
آﻧﺰﻳﻢ ﻛـﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨـﺎزو ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز در دو ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤـﺎر 
ﻫـﺎي  ﻫﺮﭼﻨـﺪ آﻧـﺰﻳﻢ ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﺟـﺰو آﻧـﺰﻳﻢ. ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ
از ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑـﺪن 
ﻧﻴﺰ در ﺳﺮم ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ
ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ داراي اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻗـﺪري ﻣـﺸﻜﻞ اﺳـﺖ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺳﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠـﺐ ﻫﻨﮕـﺎم ﻓﻌﺎ
  ﻛﻴﻨـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﻛـﺮاﺗﻴﻦ . ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از آن ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻟﻴﺰر ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﻋـﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
  .[6]ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ژول ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3/6ﺑﺎ دوز  ﻧﺌﻮن دو ﻣﻴﻠﻲ وات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻟﻴﺰر ﻫﻠﻴﻮم 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻦ در ﻛﺒـﺪ ﺷـﺪه، ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﻮﺟﺐ 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺮ 
  .ﻢ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻧﺪاردروي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳ
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺮم ﺳﺎزي ﭘﻴﺎم )از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﻠﻴﻠﻲ 
رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ) و ﻫﻤﻜﺎران اﻳـﺸﺎن، آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻳﮕﺎﻧـﻪ  (ﻣﺮﻧﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن )، آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬـﺎور ﻧﻴـﺎ و رﺿـﺎ زاده (ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻟﻴﺰر و ﻣﻮاد ﺑﻨﺎب 
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